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ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KPPBC 




 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) atas Hasil Tembakau di tahun 2011-2012 apabila dilihat 
dari target dan realisasinya, faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan 
penerimaannya serta mengetahui berbagai kendala apa saja yang terjadi dalam 
mengoptimalkan penerimaan PPN tersebut.  
 Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Metode 
observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke instansi 
terkait untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian dan metode 
wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung terhadap informan 
terkait dengan Penerimaan PPN Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukiai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta Tahun 
2011-2012. 
 Hasil penelitian ini adalah untuk menemukan adanya peningkatan 
penerimaan PPN atas Hasil Tembakau dan berbagai kendala yang dihadapi oleh 
KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta dalam mengoptimalkan penerimaan 
PPN atas Hasil Tembakau. Selain itu penulis juga menemukan adanya jumlah 
Wajib Pajak PPN atas Hasil Tembakau yang berkurang pada tahun 2011-2012. 
 Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa penerimaan PPN atas 
Hasil Tembakau meningkat bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, 
berkurangnya jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaannya 
serta masih banyak kendala yang perlu diminimalisir oleh KPPBC dalam 
mengoptimalkan penerimaan PPN tersebut.  
Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan beberapa rekomendasi 
yaitu, KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta perlu memaksimalkan sosialisasi 
ke masyarakat dan memaksimalkan operasi pasar serta memberi sanksi secara 
tegas kepada siapa saja yang melanggar hukum berkaitan dengan Hasil 
Tembakau.  
 


















































AN ANALYSIS ON ACCEPTANCE TAX POTENTIAL IN MADYA 





The objective of research was to find out the development of  Tax (PPN) 
for Tobacco product in 2011-2012 when viewed from its target and realization, 
what factor affecting the acceptance as well as to find out the constraints 
occurring in optimizing the PPN revenue. 
This research was conducted using observation and interview method. The 
observation method was carried out by observing directly to the related institution 
to obtain necessary data in this research and interview method was conducted by 
debriefing directly the informant related to PPN revenue for Tobacco product in 
Madya Pabean B Type of Custom Supervision and Service (KPPBC) of Surakarta 
in 2011-2012. 
The result of research was that the writer found the increased PPN revenue 
for tobacco product and some constraints encountered by Madya Pabean B Type 
of Custom Supervision and Service (KPPBC) of Surakarta in optimizing the PPN 
revenue for tobacco product. In addition, the writer also found the decreased 
number of PPN taxpayers for tobacco product in 2011-2012. 
The conclusion of research was that PPN revenue for tobacco product 
improved and even surpassed the specified target, the decreased number of 
taxpayers did not affect the revenue and there were still many constraints that 
should be minimized by KPPBC in optimizing the PPN revenue. 
Considering the result of research, the writer recommended the Madya 
Pabean B Type of KPPBC Surakarta to maximize the socialization to society and 
to maximize market operation as well as giving sanction firmly to everyone 
breaking the rule relating to the Tobacco Product. 
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ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KPPBC TIPE 




 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) atas Hasil Tembakau di tahun 2011-2012 apabila dilihat 
dari target dan realisasinya, faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan 
penerimaannya serta mengetahui berbagai kendala apa saja yang terjadi dalam 
mengoptimalkan penerimaan PPN tersebut.  
 Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Metode 
observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke instansi 
terkait untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian dan metode wawancara 
dilakukan dengan tanya jawab secara langsung terhadap informan terkait dengan 
Penerimaan PPN Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukiai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta Tahun 2011-2012. 
 Hasil penelitian ini adalah untuk menemukan adanya peningkatan penerimaan 
PPN atas Hasil Tembakau dan berbagai kendala yang dihadapi oleh KPPBC Tipe 
Madya Pabean B Surakarta dalam mengoptimalkan penerimaan PPN atas Hasil 
Tembakau. Selain itu penulis juga menemukan adanya jumlah Wajib Pajak PPN atas 
Hasil Tembakau yang berkurang pada tahun 2011-2012. 
 Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa penerimaan PPN atas Hasil 
Tembakau meningkat bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, berkurangnya 
jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaannya serta masih banyak 
kendala yang perlu diminimalisir oleh KPPBC dalam mengoptimalkan penerimaan 
PPN tersebut.  
Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan beberapa rekomendasi yaitu, 
KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta perlu memaksimalkan sosialisasi ke 
masyarakat dan memaksimalkan operasi pasar serta memberi sanksi secara tegas 
kepada siapa saja yang melanggar hukum berkaitan dengan Hasil Tembakau.  
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AN ANALYSIS ON ACCEPTANCE TAX POTENTIAL IN MADYA PABEAN 





The objective of research was to find out the development of  Tax (PPN) for 
Tobacco product in 2011-2012 when viewed from its target and realization, what 
factor affecting the acceptance as well as to find out the constraints occurring in 
optimizing the PPN revenue. 
This research was conducted using observation and interview method. The 
observation method was carried out by observing directly to the related institution to 
obtain necessary data in this research and interview method was conducted by 
debriefing directly the informant related to PPN revenue for Tobacco product in 
Madya Pabean B Type of Custom Supervision and Service (KPPBC) of Surakarta in 
2011-2012. 
The result of research was that the writer found the increased PPN revenue for 
tobacco product and some constraints encountered by Madya Pabean B Type of 
Custom Supervision and Service (KPPBC) of Surakarta in optimizing the PPN 
revenue for tobacco product. In addition, the writer also found the decreased number 
of PPN taxpayers for tobacco product in 2011-2012. 
The conclusion of research was that PPN revenue for tobacco product 
improved and even surpassed the specified target, the decreased number of taxpayers 
did not affect the revenue and there were still many constraints that should be 
minimized by KPPBC in optimizing the PPN revenue. 
Considering the result of research, the writer recommended the Madya Pabean 
B Type of KPPBC Surakarta to maximize the socialization to society and to 
maximize market operation as well as giving sanction firmly to everyone breaking the 
rule relating to the Tobacco Product. 
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